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Las grandes Empresas 
El Tío S i n ^ e i ~ » 
g^^era conocido Braulio 
I j les. Y deséraciado de aquel que 
A ' como suena: E l tío «Sin- se atreva a ponerse frente a 
nada más que por el tío ella. Será condenado a morir 
de hambre o a la m á s espanto-
sa miseria. 
Nosotros, ministros de Jesu-
cristo, el Dios obrero y pobre, 
no tenemos más remedio que 
estar en contra de las é randes 
empresas, y a favor de los h u -
mildes. 
«Si alguno de vosotros—di-
ce el apóstol San Pablo —vive 
sin cuidarse de los suyos y so 
bre todo de sus dominios, ha 
negado la fe, es peor que un 
infiel.» 
La idea luce magnífica en el 
Levítico y en el Deuteromonio. 
« N o negarás el jo rna l a tu 
hermano menesteroso y pobre., 
sino que le pagará? en el mis-
mo 4,ía, antes de ponerse el sol, 
él salario de su trabajo; porque 
es un pobre y con eso sustenta 
su vida, no sea que clame con-
tra tí al Señor y se te impute 
el pecado.» 
« N o harás agravio a t u p ró-
j imo n i le opr imirás con vio-
lencia. N o retendrás el salario 
de tu jornalero hasta la m a ñ a -
na siguiente.» 
Todo esto en el antiguo y 
nuevo testamento. 
¿Cómo hemos de ver con 
buenos ojos, siendo sacerdotes, 
„ todos los pueblos de 
a rovincia. Iba siempre a pie, 
, 1 veces por el camino real, 
tras por atajos y vericuetos 
^temerle al sol, n i al agua, 
„1 a los vientos. / 
Llevaba una gornta que el 
flisDio se había confeccionado, 
con este letrero: «Singer» y un 
maletía en la mano. E l male-
^ era un arca de N o é ; all í 
muestrarios, catálogos, carretes 
jeHMéujas y diferentes pie-
zas para la máquina de coser. 
£1 artefacto pesaba en expre-
sión de la gente del pueblo, 
niáŝ ue un judío muerto. 
£1 pobre hombre, agente de 
venta de la gran empresa, ha-
emprendido este género de 
rida hacía más de veinticinco 
os. Vivía con su mujer y 
atro hijos pequeños a quie-
nes tenía ^ue alimentar y ves-
tir. El tío «Singer» no podía 
prescindir además de ciertas 
aecesidades pertntorias: la ca-
saba luz, el médico, la botica, 
etc., etc. 
<Q.ue éanaba este hombre? 
Nos da vergüenza decirlo: unos 
ioce reales diarios. 
£1 tío «Singer» no se quejó 
lamas del mezquino e irr isorio 
salario.Contento y alegre siem-
pre como unas castañuelas, re-
[ «iría las aldehuelas y pueble-
I "'"s, vendiendo su mercancía 
j yWiendo propaganda de la 
I empresa. 
¡Cuántas veces en los días 
' ' f juventud nos tropezamos 
a «te hombre en nuestras co-
"«ás y andanzas! 
' % lo hemos vuelto a ver, 
f!Cabo ^ los años, pidiendo 
7 " * en la puerta de u n 
¡^o No lleva ya la guerre-
gi el maletín, sino u n cartel 
ec«eléa sobre su pecho, en 
i N r v n 1 ^ <<S0Y ^ T I 0 
ÀL L L E G A R À 
M H A N D E , -
ÜN? T P À N ; D A D M E 
D E DIOS.» 
ii 
« Puede hablar de las gran-CtPreSaS? íSe P*ede ¿ecir 
^CstT^T monopo-
^ercb mdustria y del 
con aa0 Pueden a veces 
V i a ! rectitud de con-
P^iDi Z6*6 su base en los 
<Se p^S de ia Justicia social? 
2 sacar en letras de 
E m i r a Periodísiica y Técnica de PoUicidad 
< \ m à m 
O I B I I J 0 S > 




José X . . . . 
Antonio Sánchez Po-
mar 
Juan Navarro . . . . 
Francisco Garde Mozar 
Isidoro Pascual Tregón. 
Mariano García Millar . 
José Millán Alonso . . 
Pedro Cueva Villarroya 
Manuel Monge . . . 
Atilano Asensio . . . 
Segundo Sánchez . . 
Joaquín Esteban. . . 
Un simpatizante . . . 
Un vecino 
Luis Cardo. . . . . 
Benigno Bedrines . . 
Juan Gracia . . . . 
Angel Alegre . . . . 
Santiago Asensio . . 
José Herrero . . . . 
Macario Lozano. . . 
Narciso Peñaranda . . 
el caso del tío «Singer», a quien' Angel Ubé 
una C o m p a ñ í a después de ha -1 José Giménez. . . . 
berse dejado en ella la sangre y • Aurelio Dolz . . . . 
la v ida durante 25 años , a r ro ja Viuda de Luis Garzarán 
a un muladar porque se ha 
¿quedado viejo e inúti l? ¿Acaso 
el tío «Singer» es un perro le-
proso o una bestia llena de ma-
taduras y espravanes? <iNo han 
pensado nunca estas Empresas 
en los Montepíos , en las Cajas 
de auxil io para la vejez, en 
Vicente Roig Giménez. 
Toribio López. . 
José García Martín 
José Navarro , . 
Andrés Laorden . 
Eleuterio Paricio. 
Manuel Jiménez . 
B. Valentín Lázaio 
León Soriano . . 
Francisco Herrero otros medios h u m a n o s para^ 
que la s i t u a c i ó n de sus obreros j Bartolomé Vizcaíno 
sea el d í a de m a ñ a n a apacible ; Lázaro Falomir 
^ {alla ,Poca c o n s i d e r a c i ó n , 
0plWta Carida(i de estas 
^ Ü t J eNmpresas para con 
0' cip 
VKar'tíameixteí Porque se 
ej. aii encima como t i -
y tranquila, y no tengan cfue i r 
a mendigar por las calles y por 
las puertas de los templos? 
Mediten y reflexionen los 
Consejos de Admin i s t r ac ión 
de esas grandes Empresas, y 
vean la manera de resolver el 
arduo problema. 
Vivimos en pleno siglo X X . 
Nos entra la luz por todos los 
ventanales. E l obrero es nues-
tro hermano, el obrero es nues-
tro Dios. N o podemos dejar al 
obrero morir de hambre. 
E l caso del tío «Singer», co-
mo el de muchos empleados de 
laempresa, clama al cielo. 
JUAN GARCÍA MORALES 
P r e s b í t e r o 
Madrid , agosto de 1933. 
S C u e i e m P r e S a S ' P 0 d r a n V^eles v ^ g a en gana 
^ Pueda rechistar-
potencia 
ueñas del dinero 
Cipriano Gil 
Ignacio Beltrán . . • 
Angel Aspas . . . . 
Catalina Gabalda. . • 
Félix T. López , . • 
José Dónate . . . . 
Vicente Navarro . . • 
Viuda de Juan Alpuen-
te 
p a r 
y tractor Fordson seminuevos dis-
puestos para trillar vendo en bue 
nas condiciones de precio. 
Para verlos y tratar dirigirse a 
Joaquín Romero, TAUSTE (Zara-
goza). 
Mateo Esteban . • • 
Sixto Martín . . . . 
Martín Esteban Orero . 
Domingo Hinojosa . . 
Macario Crespo . • • 
Vicente Rodríguez . • 
José García • ''• -* * 
Andrés Pescador. . • 
Juan Bautista, Bolea . . 
Agustín Vicente López. 
Josefa Aparicio, viuda 
de Anduj • • • * 
Amparo Anduj • • • 
José Anduj: . . • • 
Un simpatizante. • . 
Paulino E. Utrillas . • 
Pablo Garrido. • • • 
Luis Valero . . • • 
Angel Villarroya. . • 
Hijo de Eugenio Muñoz 
Enrique Gascón . • • 
r. y . • 







































































Luis Esteban Torán . . 0'50 
Santiago Navarro Asen-
sio l'OO 
Alejandro Navarro . . l'OO 
Samuel Zúnica . . . l'OO 
Pelegrín Muñoz . . . l'OO 
Emilio Gómez. . . . l'OO 
L . Loras l'OO 
Agustín Esteban. . . l'OO 
Angel Gil C a ñ o l . . . l'OO 
Julián Blasco . . . . l'OO 
Pedro Muñoz . . . . l'OO 
Rufino Allejar. . . . 2'00 
Fidel Cebrián. . . . l'OO 
Ramón Guillén . . . l'OO 
Enrique Muñoz . . . lO'OO 
Diego Olivares . . . 0'50 
Pedro Royo . . . . l'OO 
Andrea Calvo. . . . l'OO 
Sama y sigue. . . 2Í)4'50 
MEMORANDUM 
Ohteio: La culpa única de lu 
vida miserable es de las castas 
privilegia das que, pata provecho 
suyo, mangonearon hasta el 14 
de Abi i l los destinos de España. 
Obieio: Causa pnmoidial del 
malestai poi que pasas ha sido 
la influencia de la anstocracia y 
del cleio. j Y conste que nos le-
feiirnos al alto clero! 
Obi ero:¿ Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado un 
jornal decente? S i eies sincero 
diiás con nosotios que nunca. Y 
si eres consciente sabiás que s i 
hoy no disfiutas totalmente de 
ese mej'oiamiento que la Repú-
blica te prometió es culpa de los 
glandes capitalistas que paia 
denocai el régimen que te ha 
libertado de sus ganas opieso-
¡as, letraen el capital paia cieai 
el paio. 
Obreio: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
pioletaiiado son los causantes 
de las necesidades que padeces. 
Obieio- No olvides que 
mientias Ja República ti abaja 
poi me/orar tu condición social 
el capital está haciéndote una 
guena sóida y sm cua'tel. 
¡ N o olvides a esos señoiones 
sm conciencia ni entrañas que 
poseyendo glandes extensiones 
de í i ena , que ellos no tiaba/an 
(aunque se t i tulan/Agíanos!) , 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambie s m ó que por todos los 
medios ti atan de engañaite pio-
metiéndote <el oro y el moro» 
que siempie te negaion en los 
muchos años que fue ion los rec-
io/es de la política Nacional! ' 
Leyes de la República 
La de Vagos y Maleantes 
(CONTINUACIÓN) 
CAPITULO III 
APLICACION DE LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 
Artículo sexto.—Las medidas de 
seguridad se aplicarán a las catego-
rías de sujetos peligrosos, de la 
forma siguiente: 
Primero. A los vagos habituales 
se les impondrá, para que las cum-
plan todas sucesivamente, las si-
guientes medidas: 
a) Internado en un estableci-
miento de trabajo o colonia agrí-
cola. 
b) Obligación de declarar su 
domicilio o residir en un lugar de-
terminado. 
c) Sumisión a la vigilancia de 
delegados. 
Segundo. A los rufianes y pro-
xenetas, a los mendigos profesio-
nales y a los que vivan de la men-
dicidad ajena, exploten menores de 
edad, enfermos mentales o lisiados, 
se Ies aplicarán, para que las cum-
plan todas sucesivamente, las me-
didas siguientes: 
a) Internado en un estableci-
miento de trabajo o colonia agrí-
cola. 
b) Prohibición de residir en de-
terminado lugar o territorio, y obli 
gación de declarar su domicilio. 
c) Sumisión a la vigilancia de 
delegados. 
Tercero. A los que no justii i-
quen la posesión legítima de dinero 
d) Prohibición para el ejercicio 
de determinada industrio, comercio 
o profesión. 
e) Sumisión a la vigilancia de 
delegados. 
Cuando se trate de traficantes de 
armas o de personas que comer-
cien en objetos peligrosos, se les 
impondrá primeramente el interna-
miento de custodia y las preven-
ciones b) y c) de este número, y, 
sucesivamente, las restantes. 
Sépt imo. A los que ocultaren 
su verdadero nombre, disimularen 
su personalidad o falsearen su do-
micilio, mediante requerimiento le-
gítimo, y a los que usaren o tuvie-
ren documentos de identidad falsos 
u ocultaren los propios, se les im-
pondrán las medidas siguientes, 
para que las cumplan todas sucesi-
vamente: 
a) Obligación de declarar su do-
micilio o de residir en un lugar de-
terminado. 
b) Multa de 250 a 10.000 pe-
setas. 
c) Sumisión a la vigilancia de 
delegados. 
Cuando la ocultación del nombre 
el disimulo de la personalidad, el 
falseamiento del domicilio, el uso o 
tenencia de documentos de identi-
dad falsos o la ocultación de los 
propios tuviesen por objeto enmas-
carar una actividad peligrosa o cr i -
minal, se impondrá, además de las 
anteriores medidas de segundad, y 
sin perjuicio de las penas que por 
o efectos se les aplicarán simuitá- delito e ípec í tLo le correspondan, 
neamente las dos primeras siguien- ei ¡nternamiento en establecimiento 
tes medidas, y, sucesivamente, las 
dos restantes: 
a) Internado en un estableci-
miento de trabajo o colonia ágrí-
col . 
b) Pérdida del dinero y efectos 
incautados. 
de custodia. 
Octavo. A los que observen 
conducta reveladora de inclinación 
al deliro, manifestada por los sínto-
mas peligrosos que define el apar-
tado 10 del artículo segundo de la 
presente ley, se les impondrán las 
c) Obligación de declarar su , sigUientes meci¡das, para su cumpli-
domicilio o de residir en un lugar 
determinado. 
d) Sumisión a la vigilancia de 
delegados. 
Cuarto. A los que exploten jue-
gos prohibidos o cooperen con los 
explotadores, a sabiendas de esta 
actividad ilícita, en cualquier tor-
ma, se les impondrán, para su cum-
plimiento simultáneo, las tres pri-
miento sucesivo: 
a) Internado en un estableci-
miento de trabajo o en un estable-
cimiento de custodia, a elección 
del Tribunal. 
b) Prohibición de residir en un 
lugar o territorio. 
c) Sumisión a la vigilancia de 
delegados. 
Noveno. Los extranjeros peli-
» 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
: meras medidas siguientes, y, suce- grosos seráa expulsados del te.rito-
sivomente, todas las restantes: • jr¡0 nacional, y cna »do qaebranta-
a) Internado en un estab'eci- ren ,a orden de expu,siónr serán ¡n_ 
miento de trabajo o colonia agrí- ternados en un establecimiento de 
c0'a" i custodia por un año. 
b) Pérdida del dinero y efectos 1 Artículo séptimo.—Los reiteran-
incautados. 'tes, reincidentes y delincuentes pe-
I c) Multa de 250 a 10.000 pe- Ugrosos serán internados en un es-
setas. • tablecimiento de custodia después 
I d) Prohibición de residir en de-' de cumplir la pena que les luere 
terminado lugar o territorio, y obli- impuesta por sentencia judicial. 
1 gación de declarar su domicilio. \ Las medidas de seguridad que los 
e) Sumisión a la vigilancia de Tribunales impongan, a tenor de lo 
delegados. prevenido en este artículo y el ter-
Quinto. A los ebrios y toxicc- cero de la presente ley, habrán de 
manos habituales se les impomhá cumplirse por el reo inmedialamen-
• el asilamiento curativo en casas de te después de extinguir la; penas 
templanza. : aplicadas por el delito o delitos san-
j Sexto. A los que sin estar auto- clonados. Por ningún motivo se 
rizados legalmente traficaren en concederán los beneficios de la 
efectos o sustanci s de ilícito co- condena condicional y de la liber-
'mercio, se les aplicarán las siguien- taí^ provisional cuando se hubiere 
: tes medidas de seguridad, para que declarado el estado peligroso del 
las cumplan simultáneamente: ' culpable y en tanto no se revoque 
a) Prohibición de residir en lu- totalmente la medida de seguridad 
gar o territorio determinado, con impuesta, cualquiera que seu su na-
obligación de declarar su domici- turaleza. 
lio. \ (Continuará.) 
b) Pérdida de efectos incauta-> r -·-··^····jrr1.''' .. • .-
dos. 
c) Multa de 2.500 a 10.000 i 
pesetas. 
La marclia d e l f 
gobernador 
A G U A S / V M N E R A L . E S N A T U R A L E S P U R G A ^ N J E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA 
inquebrantable amistad y nuestra 
gratitud por todas las facilidades 
que nos dio para cumplir nuestra 
labor informativa. 
Los ciudadanos de Zamora están 
de enhorabuena; se llevan—como 
dijimos en el artículo de presenta-
ción del señor Palència—todo un 
gobernador de la República. 
EL SEÑOR PALÈNCIA TUBAU, 
ANTES DE PARTIR, FUE OBSE-
QUIADO CON UNA CENA 
INTIMA 
Como anunciábamos en nuestro 
número anterior, el señor Palència 
Tubau, recientemente nombrado 
para el Gobierno de Zamora, ha 
marchado esta mañana a Madrid 
desde donde se trasladará a la ca-
pital a donde ha sido destinado. 
El digno ex gobernador de esta 
provincia—cuyo elemento republi-
cano le recordará con todo cariño 
y alecto—fué obsequiado anoche 
con una cena en Aragón Hotel, co-
mo homenaje de despedida. 
A esta comida, de carácter pura-
mente intimo, asistieron nuestro 
diputado don Gregorio Vilatela, el 
presidente del Comité Ejecutivo 
provincial del Partido don Luis Fe-
ced, el presidente de la Diputación 
don Ramón Segura, el secretario 
particular del homenajeado don 
Joaquín Cavero y nuestro compa-
ñero Valencia Royo. 
El señor Palència se mostró agra-
decido por las atenciones recibidas 
en todo momento por todos y es-
pecialmente por la eficaz colabo-
ración que le han prestado para el 
mejor desempeño de sus funciones. 
A l separarse de nosotros nos en-
cargó con mucho interés que salu-
dáramos a todos los correligiona-
rios de la provincia y le despidiéra-
mos de todos ellos, así como de 
todos los amigos que por premura 
de tiempo no ha podido hacerlo. 
También nos rogó un saludo para 
todas autoridades y entidades que 
le prestaron su colaboración du-, 
rante los diez meses, aproximada-1 
mente, que ha permanecido al fren-
te de este Gobierno. 
Nosotros sentimos la marcha del 
señor Palència, porque ello signifi-
ca, material ya que no espiritual- j 
mente, la pérdida de un amigo ca-
balleroso, de un gran demócrata y 
fervoroso mantenedor de las más 
puras esencias republicanas y sobre 
todo, de un eficaz defensor de los 
asuntos que afectan a Teruel y su 
provincia, como en distintas oca-
siones ha demostrado. 
A l desear al correligionario Pa-
lència Tubau las merecidas prospe-1 
ridades políticas a que es acreedor 
por su acertada actuación en los 
diversos Gobiernos que desempeñó i 
desde el advenimiento de la Repú- \ ' ? 11' • •—— 
blica,le hacemos patente nuestra ^ ̂ ^ 7 ^ 1 5 ¿e VISITA 
bc h a c e n e n l a i m p r e n t a de 
LA FAVORITA,, 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S D E R . J . ÇHÀVARRI- A N T O N I O ^ A ^ A - 1 2 
. J A B O N S A L E S DE C A R A B A M A : PASTILLA 1 2 5 Y O ^ ^ ^ £ ^ 
C E S E DEL GQ. 
B E R N A D O R • . 
í Ha cesado en el de 
su cargo en este G o b í ^ ^ o do 
i ^ c i a Tubau, q ^ i ^ 
sahopara su nuevo dest 1 
En tanto se DO<J 0' 
I . posesior\a ..i 
gobernador Señ0r Cena J ^ o 
: hecho cargo del 
oresidentP Ha u ^ 110 di,.. 
B o l s a de M a d r i d 
'«mor 
resando pensión como viuda de un ' presidente de la n:-C^0 el * 
miliciano. 
Aprobar un dictamen de la Co-
misión de Hacienda proponiendo 
Ramón Segura. 
^ VISITAS 
! C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L montar por cuenta del Ayuntamie.- ' ^ ^ Segu,» recibi0 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O '» -sus ^ - ~ ™ S ^ 
En Alcañiz lomaron lieri*a 
Jos aeroplanos 
Ayer, a mediodía, aterrizó en las 
proximidades de Alcañiz un aparato 
militar, marca Breguet, número 
157, perteneciente a la tercera es-
cuadrilla de Barcelona, pilotado 
por Martínez Aguado. 
Por la tarde tomó tierra otro apa-
rato de la misma marca, número 
210, perteneciente a la tercera es-
cuadrilla de Zaragoza, pilotado por 
José del Valle. 
Este aparato salió hoy con direc 
ción a Logroño. 
Juan García Morales 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l w a r e z 
Precio: TRES pesetas 
|DB V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda 





Pueden poner término radical a sus padecimientos con la aplicación 
de los renombrados apaiatos Ç. A. B O B R . Adoptados por millares de 
enfermos, realizan cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS 
¡a seguíidad. Ja salud, y según opiniones médicas y la de los mismos 
HERNIADOS, la curación definitiva, como lo prueban las siguientes 
cartas de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo los etec 
tos benéficos y curativos del Método C . A. B O B R . 
Villena, 13 de mayo de 1933. S¿ftor don C. A. B O B R , Pelayo, 38 
Barcelona. Muy señor mío: Un deber de cortesía y al mismo tiempo de 
gratitud me ob'iga a escribir estas líneas para manifestarle que los apa 
ratos C. A. B O B R me han dado un excelente resultado, además desde 
el día en que me los puse no sentí la menor molestia en la hernia que 
sufría y que antes tantos dolores me causaba. Le autorizo a publicar es 
ta carta, quedando de usted almo, y agradecido s. s., Luis Cutillas, ca 
lie Capó, 88, Villena (Alicante), 
Barcelona, 18 de julio de 1933. Señor don C. A. BOBRr Pelayo, 38. 
Barcelona. M i distinguido amigo: Tengo la satisfacción de participarle 
que siguiendo su excelente método, he obtenido la cuiación completa 
de la hernia de la cual sufría hacía muchos años . Le doy las más expre-
sivas gracias y pido al Señoi que pueda Vd . continuar haciendo bien a 
tantos que sufren de hernia. Es de Vd . atento y agradecido amigo y ca 
pellán q. e. s. m. José Viladoms, Saceidote. Plaza de los Angeles, 4 
entresuelo, 1 Barcelona. 
HFRNIfinH* N0 pierda Vd ' el tiemP0- Descuidado o mal cuidado amar-
IlLlllllHUU. ga Vd . su vida y la expone a todo momento. Acuda al Mé-
todo C. A. B O B R y volverá a ser un hombre sano. Recibe el eminente 
especialista hemiario de París en: 
Valencia, viernes 1 septiembre. Hotel Ing lés . 
Sagunto, sábado 2 septiembre. Hote l Continental. 
TERUEL, domingo 3 septiembre, A R A G O N H O T E L . 
Cas t e l lón de la Plana, lunes 4 septiembre, Hotel Suizo. 
C. A. B O B R , Especi&Iiijta Hemiario de París, Pelayo, 38, BAR 
CELONA. 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 
» 
» • 
100 1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias. . . . . . 
Pe t ró l eos 




Madrid-Zaragoza-Alicante. . • » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t i co . . . 6 por 100 1920 
» . . . ó p o r l O O 1922 . . . . . . 
Chade . . . . . 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 
Nortes . . . . . . 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . . . . . 





Libras . . . 
























































"o de No pendencias. j ¿el alcalde y secreta 
Se desestimó la solicitud de don . 
Angel Daudén y don Eduardo Jor- M U L T A 
El gobernador ha impUesto 
gue. 
Son Huidos los sóidos del 
Cumplimentando órdenes supe» 
riores, el Ayuntamiento ha hecho 
saber a los soldados correspon-
dientes al 2.° semestre de 1931 la 
obligación que tienen de estar en 
sus respectivos Cuerpos el día 1.° 
de septiembre próximo. 
La sesión 
pa 
m i i D i c i -
e a n o e k e 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
30 grados. 
Idem mínima de hoy, 16. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 684'1 
Recorrido del viento, 34. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
SE ACORDO GESTIONAR L A 
CONSTRUCCION DE L A 
PLAZA TOROS 
En segunda convocatoria cele-
bró sesión nuestro Ayuntamiento. 
Presidió el señor Sáez. adopta-
dose los acuerdos siguientes: 
Quedar enterados del recurso in-
terpuesto contra las oposiciones de 
aspirantes a empleados administra 
tivos y mostrarse parte. 
Se acordó adquirir hachas de 
viento para el servicio de incen-
dios. 
Fueron autorizados los traslados 
de restos mortales solicitados por 
doña Rosario Giménez y doña Ma-
ría Martín. 
Se acordó el proyecto del nuevo 
Reglamento del Cementerio. 
Cubrir una vacante en la plantilla 
del Cuerpo de Bomberos. 
Fué desestimada, por no haber 
precedente ni cantidad alguna para 
ello en el Presupuesto, una instan-
cia de doña Francisca Doftate inte-
dan sobre exclusión de pago por 
alcantarillado. J pesetas de multa aíalcalT810 ^ 
Se concedieron las peticiones de laceite por resistirse reit ^ 
terreno solicitadas por don Isidro a cumplir órdenes relacr8*18"161116 
Sánchez y don Rudesindo Abril en ia sustitución de la E ̂ 10.!^98 con 
el barrio de doña Dolores Romero.' SINDICALIST 
Quedo para otra ocasión (hasta 
el arreglo de la cañería de la Peña EN LIBERTAD : 
del Macho, si vuelven a solicitarlo E l señor Segura ha orden 
los interesados) el emplazamiento libertad de los cinco detenid 0 '9 
de una fuente en la plaza del barrio practicar coacciones en unas08̂ 0' 
del puente de la Reina, ya que a que se llevan a cabo en el 01% 
«Guadalaviar» no pueden obligarle de Alcorisa y de cuyo hecho d" 
a ello. : oportuna cuenta. 
Fué autorizado hacer algunas re- . 
formas en las escuelas graduadas • 
de niños. 
Se prorrogó quince días el per- i 
miso que distruta el arquitecto. \ V i l l e l . - E n la partida Rialda 
A petición del señor Arredondo monte propiedad del Estado 
se acordó dar las máximas facilida- dujo un incendio casual, que P-0 
des para la celebración de una l ¿ose 240 pinos, 
próxima Asamblea maderera. Intervino el vecendario solocá. 
Aprobar la recepción definitiva dolo, 
de las obras de la fuente de la plaza Los daños se calculan en 500M. 
de Castel. setas. 
Terminado el despacho ordinario 
hizo uso de la palabra el señor 
Arredondo, abogando por la cons-
trucción de la plaza de toros, con 
lo que se conseguiría trabajo para 
los obreros y que las terias reco-
brasen su antiguo esplendor. 
Propuso que la Alcaldía cite a las j Parras de Castellote.-La vecina 
fuerzas vivas, aficionados y Prensa'E™118 Sorribas Roselló, de 36 
para comenzar las gestiones c o n - Í a ñ o s ' s o l t e r a ' Puso *in a su vida 
ducentes a conseguir la construc-áahorcándose en una hiÉfuera. 
Se ignoran las causas de tan trà-
gica resolución. 
ción. 
El señor Bayona opinó idéntica-
mente, y previa aclaración de Se-
cretaría sobre la forma en que debe 
hacerse esta proposición, la Presi-
dencia aceptó lo propuesto. 
Kstar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-




Se hace público, para conocí 
miento general y en particular para 
cuantas personas tengan intereses 
o sientan inclinación por la riqueza 
obraos , a s u n t o s ' p o Ü t l P ~ Me, J 1 l i avicultores, apicultores, cumcuuu 
eos, eco5 de los PueblosA der0S/ etc.) que, por a 
sucesos, etc. etc., lo en- SecciJn de Labor Social, de la D.-
contrará el lector. recc¡ón generai de Ganadería, se 
D ^ Z . U I : _ ^ l facilitarán ejemplares de todas sus 
D U D1103 publicaciones (Boletines, 1 0 » 
, , !reglamentos, etc.) completamen 
el periódico de mayor ti- ' gratis a todos los que lo soliciten 
rada en la provincia, es por carta, en la que deberá indicar-
a la vez el de más amplia se claramente la dirección, pa"1 
inéormación. registro. 
IMPORTANTE 
Se pone en conocimiento del público, que a Par jg 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se na 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este p 
dico, y que es la siguiente; 
y 4.a página 0'20 ptas. línea 
» 
En 1.a 
En 2.a y 3.a id 0'15 * 
Edictos y subastas 0*25 * ^ 
Anuncios comerciales e industriales: Precio 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N - egSllS, 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los ŝ n0^befáii 
criptores, quienes al dar la orden de inserción 
hacer constar esta circunstancia. 
y para todos los demás, no tendrán descuent ^ 
durante el primer mes de inserción del a 0 ^ ^ 
un trimestre obtendrán el 5 por 100. pof u; u 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de de 
í 
c i v i l 




E F M B L I C A a 3 
J E N E 
r a r i a c o m i e n z a a 
e n A n d a l u c í a 
s e r a p l i c 
esta Ha. 
'd6 N o J 
Puesto 50o 
alde de Q 
tera,la^nte 
monadas COn 
s e ñ a b a . 
Ordenado la 
tenidos p0r 
n ^ s obras 
V61 Pueblo 
hecho dimos 
CONSEJO E MINISTROS 
^ v i c i ò directo con la j Aprovechar una leve in-
Agencia Mencheta cidencía para hacer oposi-







régimen, es sencilla y lla-
namente una maniobra de-
rrotista en beneficio de los 
que están deseando que 
España se declare por su 
abstención no merecedora 
de los bienes que se le 
confiaron.» 
La Reforma agraria 
en marcha 
Madrid,-El ministro de 
Agricultura facilitó la si-
guiente nota: 
«He comunicado con el 
director de Reforma agra-
ria, que se ha trasladado 
de Córdoba a Cádiz para 
continuar las incautacio-
nes de fincas. 




ee la campaña que los 
periódicos monarquizan-
¡eshan emprendido alre-
dedor de unas supuestas 
operaciones en Marruecos. 
«Ante esta furiosa aco-
metida de la o p o s i c i ó n -
dice «Heraldo»-, la men-
te humana fracasa en el 
intento de explicarse cómo 
es posible que la pasión 
política turbe hasta ese ex-
tremo el pensamiento y 
embote la sensibilidad del 
adversario. Conviene aclarar el -
En ningún país del mun- 5 ^ ^ 
El Presidente a la 
Granja 
Madrid. — Terminado el 
Consejo de ministros el 
Presidente de la Repúbli-
ca regresó a la Granja. 
Consejo de ministros 
¿ñ lvarez áel V/ayo a 
Rusia? 
Madrid.—«El Socialista» 
I Je Se-acional d
Ja Enseñanza qunt 
Anuncio de matrículas giatuitas 
dice que el señor Alvarez ;pa/a a/ü/n/I05 ̂  e/J5e/}a/Iza o/}.c/a/ 
en el cuiso de 7933-7934 del Vayo será nombrado 
embajador de España en Con sujeción al Decreto del M i -
nisterio de Instrucción pública y Rusia. 
Preguntado el ministro lBe,1f/r^ 
Madrid.-SecelebróCon !de Instrucción diio oue to-lmo (<<?aceta: d,el0 ̂  y a las Rf „" 
. , . . . . ., t u c "isiruccion uiju que tu ies ór(ienes de 1.° de marzo y 1.° 
sejo de ministros, presi si- davía no había nada acor- de abril de 192T y 3 y. n desep-
tiembre de 1926, se anuncian cua-
renta y cinco matrículas gratuitas 
para alumnos de enseñanza oficial 
y para el curso próximo de 1933-
1934. 
Podrán ser solicitadas antes del 
. 15 de septiembre próximo venide-
guete publica Un artículo^ro en instancia al director de este 
dado. 
En defensa de la 
Cruz Roja 
Madrid.-El general Bur-
e que las incautacio-
ines , además de la pose-
hasta extremos que pene- sión de las f.ncaS( 
do la oposición se lleva 
ï.—La vecina 
selló, de 36, 
lin a su vid 
higuera, 






por la riqueza 
es ganaderas, 
es, cuniculto-
1 que, porla 
:ial, de la 
Sanadería, se 
de todas sus 
nes, tolletos, 
ompietamente 
j lo solicite11 
eberá ind'^" 
xión, parasU 
a partir f 
se han 
este pe 
i . líflea 
•» 
rió* 
tren plenamente en la zo-
na de los más inalienables 
deberé? patrióticos. Basta-
ría la consideración del te-
ma, de sus delicadísimas1 
aristas, de las consecuen-
cias de orden internación 
nal que pueden derivarse 
de la menor ligereza en la 
expresión y en el concep-
to, para deducir que, no 
ya por la República, por 
España, solamente, la uti-
lización de aquél para una 
obra de oposición política 
a un Gobierno, incluso a 
un régimen, tiene que me* 
recer la repulsa indignada 
^ todo español imparcial 
ys^isato. Al más romo 
supone también la ocupa 
ción de eilas a los fines 
que la Reforma agraria se-
ñala; es decir, que la in-
cautación y la ocupación 
son simultáneas en todas 
aquellas tincas que la Ley 
permite. 
Por ello, la mayor parte 
de las fincas, de que se ha 
incautado el Instituto de 
Reforma agraria se entre 
gao y se entregarán inme 
diatamente otras a sus 
cultivadores, y con estos 
asentamientos irá absor-
biéndose el paro campe-
sino. 
Cumplido su deber en 
Andalucía, el director de 
Reforma agraria irá a las 
en defensa 
Roja. 
de la Cruz 
do por el señor Alcalá Za-
mora. 
La reunión fué breve. 
Al salir Azaña manifes-
tó que el Presidente se li-
mitó a firmar los decretos 
aprobado? y a sancionar 
algunas leyes. 
Entre los más importan-
tes figura el traspaso de la 
aeronáutica civil a la Ge-
neralidad. 
No se trató de la provi . _ . ^ 
Sión de la Cartera de Justi- Ciana' C»Ut;tánd0le ¿UÜ P e Í s i la familia está constituida por 
setas y alhajas. ̂  -
cía. 
Muerte de un pe-
• .• , í y obreros o viudas, de éstos, que 
nodistd 
ñnc iana atracada 
Barcelona.—Unos pisto-
instituto, justificando: 
La condición de pobreza legal; 
entendiendo por tal el que la fami-
lia a que el alumno pertenezca no 
cuente con renta o haber líquido 
superior a 3.000 pesetas, si el nú-
ñ n t e un mitin 
Valladolid.—Se están ul-
timando los preparativos 
leros atracaron a una an- mero de Personas que torma Ia ía-
f milia no excede de cuatro; a 4 .000, 
cinco; a 5.000, si excede de este 
número; o bien que pertenecen a 
j familias de luncionarios, empleados 
I tengan a su cargo ocho o más hi 
Madrid - H a fallecido el jos- <Decreto de Ia Residencia del i lacina. na laneciao ei Consejo de m¡nistros de 27 de di-
para el mitin que el do-| redactor de «El Socialista» 'dembre de 1932. «Gaceta» de 
mingo dará don Fernando ^don Jorge Moya, 
de los Ríos. 
28 
La «Gaceta» 
Madrid. — E l periódico 
oficial publica disposición 
destinando diversas fincas 
de los jesuítas a centros 
docentes. 
— Causa baja en el Ejérci-
to el comandante Fernán-
dez Honastrosa. 
©-
ses científicas o litera-
rias, se ssosretnitaiB dos 
ejemplares, haremos 
usa estudio o juicio cri-
tico, en nuestra secciésa 
del mismo mes.) 
Terminado el plazo de admisión, 
el Claustro resolverá, anunciando 
su fallo en el tablón de anuncios. 
Se advierte, que el Claustio, al 
resolver las instancias, se resei va 
la facultad de completar con infor -
mes particulares y por los signos 
exteriores de riqueza, la documen-
tación aportada para juzgar la po-
breza legal de los solicitantes. 
S I C I M CAUSANDO DAÑOS 
EN EL ARBOLADO 
lio pueLI pueblo en contra 
secretario 
í r a J e l 
SB CREE QUE SE OFRECIERON 
MIL PESETAS A DOS OBREROS 
SIN TRABAJO PARA QUE LO 
ELIMINASEN 
Castelnou. -El secretario muni-
cipal don Ricardo Morte, denunció 
a la Benemérita que tenía noticias 
de que a unos obreros se les había 
ofrecido cierta cantidad si lo ma-
taban. 
De las gestiones practicadas re-
sulta que entre la mayoría del ve-
cindario, incluso el Ayuntamiento 
en pleno, y el aludido funcionario 
existe gran tirantez, estando los 
ánimos algo excitados en contra 
del mismo, hasta el punto de que 
de continuar en el cargo se teme 
que se produzcan incidentes des-
agradables. 
Esto, por lo visto, fué la causa 
de que un vecino, Félix Ornaque, 
aprovechase la ocasión de que en-
traron dos obreros sin trabajo al es-
tablecimiento de bebidas que po-
see, para después de servirles co-
mida gratis, decirles que si hacían 
desaparecer al secretario, el pueblo 
les entregaría mil pesetas. 
Estos se negaron a cometer el 
hecho y propalaron la proposición 
en otra cantina que estuvieron; no-
ticia que llegó a oídos del amena-
zado y que, como hemos anotado, 
dió origen a la denuncia. 
Aunque el tabernero niega ser 
inductor, ha sido detenido en unión 
de los dos individuos, siendo pues-
tos a disposición del Juzgado. 
Velada arfíslica en el 
Comercial 
Las subsls lencias y sus precios 
:noV le oculta que con 
fsa oposición se favorecen 
^ designios de colonia Pr0Vincias ^ Extremadu. 
^extranjeros ra y a otras de Castilla y 
EncrtmK,'̂  Murcia, en las que la Re-1̂ cambio, esa prensa , ' . , , 
^intenciones taa oscuras forima ^ r a " a 86 tha de 
y equivocadas, se guarda, aP',Caur ^ r a r a e n t e ^ , 
muy bien de informar ai ^ « / ' f aProbada/a 
la ley de Arrendamientos, 
Según noía faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
PESCADO 
kilo 
7 BLLO V A A SER CAUSA DB 
QUE SE SOLIVIANTEN 
LOS ANIMOS 
^s lectores de que la mo-
^quía, desde principios: 
el siélo, es decir, desde (a obra' 
JQ entró en posesión ofi-
haré yo personalmente es-
obra. 
Llega a mí, no sé con 
686 ^ " t o r í o r T b j r t o qué fundamento, la noticia 
l^enor atención a su es 




. antiPatrióticas 'campa. Ide ^ algunos propieta-
^Jk prensa> no d e d i c ó | r i 0 5 ' ale^ndo diversos 
motivos, no se disponen a 
sembrar sus tierras en el 
próximo otoño. 
No lo creo; pero si con-
tra mi presunción así fue-
se y no se realizase la 
siembra o dejaran de cum 
Acei te . . . . 
Arroz corriente, 
» Corel l . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . • 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. • 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a • 
2. a . 
3. a . 
Chorizos . • • 
Bacalao. . • < 






¿ a Ve*M(la única 
noce'' E s p a ñ a no co-
^ i x i ^ 10 que p o s e e ' n i 




ciotJ! 86 trata de 0Pera,í 
^te JÏT*1™ aCtUal' deu n ^arrol lo , sino 
(libie COntin^encias inelu-
lador Para utí País colonia 
ren sus colonias. 
plirse aquellas labores ne-
cesarias el ministerio adop' 
taría rápidas y eficaces 
medidas que invalidarían 





de cuba, doc." 
. kilo » Jamón . • • • 
Manteca Vaca . 
, Cerdo. 
Huevos. • • 
Gallinas • • • 
Jabón corriente 
» Lagarto. 




Acelgas. • • 
Borraja. • • 
Escarola . • 
Lechuga . • 
Judías tiernas 
Ojie* . ? • 
VERDURAS 
. . manj0 
l'QO 
0 ' 6 0 
O'SO 
0 ' 6 0 









2 ^ 0 
2 ^ 0 
2 '80 
2 ^ 0 







V I O 
I ' 3 0 
0 ^ 0 
10 y 5 
OO'OO 
10 y 5 
Merluza . . 
Sardina. . . 
Salmonete. 6 
Besugo. . . 




Carnero. . . . » 
Cordero. » 
Cabrito. . . » 
Oveja . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . 
Magra . . . . 
Costilla. . . . 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . 
Burbáguena.—Durante la noche 
del día 20 fueron cortados 140 al-
5¿QQ mendros ae un vivero que posee 
| igQ Manuel Cerrada Gracia. 
O'OO Así como el aná 'ogo hecho co-
2'50 metido días antes fué debido a ven-
5'00 ganzas por haber sido despedidos 
2^50 de las tierras que trabajaban varios 
O'OO colonos, el hecho actual se supone 
que ha sido cometido por persona 
que pretende enfrentar a los dos 
perjudicados (el de hoy, defensor 
del proletariado y el otro, defensor 
de los propietarios) y fomentar el 
odio y excitar las pasiones entre las 
personas de ambos bandos. 
Q'OO ] Esto pudiera dar origen a que en 
5 '00 día no lejano se produzcan inciden-
4 '00 tes lamentables. 
3 ' 6 0 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- .. . ; . . 
2'80 
Mañana viernes y hora de las 
diez de la noche el profesor de cla-
rinete, primer premio del Conserva-
torio de París, don José de la Vega 
Campos dará una audición, acom-
pañado al piano por el maestro 
Mingóte, ejecutando algunos tro-
zos de música selecta. 
Además el niño Poquito de la 
Vega cantará algunas canciones 
populares españolas. 
Dado el carácter artístico benéfi-
co de|la velada se espera que la con-










5 ' 0 0 1 
4 ^ 0 * Valderrobres.—Los chóferes Lo-
3'00 renzo Juanes y Luis Ran, riñeron j c0 
FRUTAS 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . . . 
Mandarina. . . 
Plátanos . . . 
Tomates . . , 
f por cuestiones relacionadas con la í 
kilo 
15, 10 y 5,Pimientos 















profesión, resultando ambos con 
las vestiduras destrozadas. 
Ton'fica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
DISPEPSIA, ACEDIAS Y 
ò m m B , INAPETENCIA, 
ñURm% EU NIÑOS Y 
U|PCSRA DEL 
E STE ¡A tí i, 
ños inciusc en la época del desteta y den-
tición. Eaínofenslvoytíegusto «o''8'181'^* 
VENTA) pi'.'ncíjiaie» famaclasdelmiintio 
Propague j Anuncie 
«República» ' en Repúbli ca 
|«tM(tilltliltUIII«l>>i<lilllUUiMI«IUMilitl(iHiUHIUIIMMUiiittUMiimilUIWUtllUI{ 
ll PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
11 En Teruel, al mes. 
jj Fuera, al trimestre. República r 5 0 pesetas 6 ' 00 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
gHlMMIMMMUMIItMM««UHMItMMm«Mt«,MHUH 
jj REDACaON y _ A D M w g ^ ^ 
P l a z a d e J B r e l ó n , ^ 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Ad 
minist raclor. 
Año III Número 352 SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES 
ESTAMPA LAICA 
el 
Ten siempre tu alma pu-
ra para aparecer digna-
mente delante de tu con-
ciencia. 
Ama a tu prójimo como 
a ti mismo. 
No hagas mal por espe-
rar bien. 
Haz bien por amor al 
mismo bien. 
Estima a los buenos, 
ama a los débiles, huye de 
los malos; pero no odies a 
nadie. 
No lisonjees a tu herma-
no, porque es una traición; 
si tu hermano te lisonjea, 
teme que te corrompa. 
Escucha siempre la voz 
de tu conciencia. 
Sé el padre de los po* 
bres; cada suspiro que tu 
rudeza les arranque, son 
otras tantas maldiciones 
que caerán sobre tu ca-
beza. 
Respeta al viajero, na-
cional o extranjero; ayú-
dale; su persona es sagra-
da para tí. 
Evita las querellas, pre-
vé los insultos, deja que la 
razón quede siempre de tu 
lado. 
No seas lijero en airarte, 
pues que la ira reposa en 
el seno del necio. 
Detesta la avaricia por-
que quien ama las rique-
zas ningún fruto sacará de 
ellas, y esto también es 
vanidad. 
En la senda del honor y 
de la justicia está la vida; 
mas el camino extraviado 
conduce a la muerte. 
El corazón de los sabios 
está donde se practica la 
virtud, y el corazón de los 
necios donde se festeja la 
vanidad. 
Respeta a las mujeres; 
no abuses jamás de su de-
bilidad y mucho menos 
pienses en deshonrarlas. 
Si tienes un hijo, rego 
cíjate; pero tiembla del 
depósito que se te confía. 
Haz que hasta los 10 años 
te tema, hasta los 20 te 
ame y hasta la muerte te 
respete. Hasta los 10 años 
sé su maestro, hasta los 
20 su padre y hasta la 
muerte su amigo. Piensa 
en darle buenos principios 
antes que bellas maneras; 
que te deba su rectitud es-
clarecida y no frivola ele-
gancia. Haz un; hombre 
honesto antes que un hom-
bre hábil. 
Si te avergüenzas de tu 
destino, t i e n e s orgullo; 
piensa que aquél ni te hon-
ra ni te degrada; el modo 
con que cumplas te hará 
uno u otro. 
Lee y aprovecha; vé e 
imita; reflexiona y trabaja; 
ocúpate siempre en el bien 
de los demás y trabajarás j 
para tí mismo. 
Conténtate de todo, por 
todo y con todo. 
Sé libre sin licencia; 
grande sin orgullo; humil-
de sin bajeza; firme sin ser 
tenaz; severo sin ser infle-
xible, y sumiso sin ser ser-
vil. 
Habla moderadamente! 
con los grandes, prudente-
mente con tus iguales, sin-
ceramente con tus amigos, 
dulcemente con los peque-
ños y tiernamente con los 
pobres. 
Justo y valeroso defen-
derás al oprimido, prote-
gerás la inocencia, sin re-
parar en los servicios que 
prestaras. 
Exacto apreciador de los 
hombres y de las cosas, 
no atenderás más que al 
mérito personal, sean cua-
les fueran el rango, el es-
tado y la fortuna. 
Luís UMBERT 
. . - 4 « « -
Juan FernanJez C arceran 
imiti Talleres de [ a m i a s y [ a r p i i M U n i c a 
¡(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
P oí* encima Je ío Jo: l a i J 
CUPON «CCALO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón *: : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profer 
: : : : : sionales : : : : : 
Anuncie usted en REPÚBLICA 
utomóvíle/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N Q E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcalíente, número 5, 2.°- T E R U E L . 
•=^p a 
" S 
Una de las normas fundamenta-
les que todo partido gubernamen-
tal debe poner en práctica, si quie-
re escalar las cimas del Poder, para 
imprimir a la obra de Gobierno 
aquellas orientaciones que tengan 
estrecha concomitancia con los 
postulados plasmados en el índice 
programático del grupo, es la de 
que todos los miembros militantes 
en el mismo, atemperen su actua-
ción, desenvuelvan su cometido, se 
ajusten en suma en todo momento 
a la má^estr icta disciplina. 
La relajación, el desmoronamien-
to paulatino de los partidos políti-
cos, tiene su origen primordial en 
la excesiva liberalidad de que go-
zan sus miembros. 
La libertad individual, aspiración 
suprema del ser humano, no debe 
estar sometida nunca a imposicio-
nes personalistas, ni vinculada a 
una supremacía inadmisible e into-
lerable de clase o estirpe; al libre 
desenvolvimiento del individuo no 
deben interponérsele cortapisas ni 
trabazones, sino permitirle que obre 
con arreglo a los dictados de su 
conciencia; pero dentro de esta l i -
bertad tan racional hay una obliga-
ción imperiosa que cumplir: la de 
que esa individualización del pen-
sar y del obrar, sea condicionada a 
las resoluciones de una colectivi-
dad más o menos numerosa, cuya 
manera de discernir tenga una ab-
soluta o semi-absoluta analogía; es 
decir, que a todo ser humano con 
capacidad, compete la misión de 
agruparse Con los semejantes su-
yos, que tengan con él una identi-
dad de principios, igual cómputo de 
aspiraciones y un mismo acervo de 
deberes. 
Entre éstos últimos el principal 
es la disciplina, que exige espíritu 
rectilíneo del individuo, alteza de 
miras, exención del brillo personal, 
austeridad, parquedad y sobre todo 
y ante todo resignación para afron-
tar las soluciones adversas con es-
toica abnegación, cortando toda 
exaltación perniciosa y más que 
nada no formulando juicios aventu-
rados ni emplear decisiones extre-
mas porque no se vean cumplidos 
los anhelos. 
Saco a colación este tema ante 
los constantes vaticinios de próxi-
mas escisiones en nuestro partido 
(que si hay espíritu de sacrificio en-
tre sus hombres no deben aconte-
cer), y muy especialmente por un 
comentario, interviú o conversa-
ción político-periodística que hace 
unos días leí. 
Un caracterizado correligionario 
decía días pasados a un redactor 
—si no textualmente, en síntesis, al 
enjuiciar el pleito existente entre la 
minoría y el Comité Ejecutivo Na-
cional—, que confiaba en que en el 
próximo Congreso extraordinario se 
pronunciarían los afiliados en favor 
de la minoría; pero inmediatamente 
añadía que si el Congreso se mos-
trase disconforme con la táctica 
empleada por ésta última, que es 
clones extremas, ya que las ideas 
continúan inalterables y a éstas es 
a las que se sirve, se defiende y se 
purifica con la cooperación de to 
dos y no a los medios que han de 
emplearse para llevarlas a realiza-
ción, y abandonar las primeras por-
que triunfen los últimos, es desam-
parar lo importante para que obten-
ga éxito lo secundario por un ab-
surdo prurito personal. 
Las ideas son lo preeminente, lo 
absoluto, la esencia; los medios lo 
secundario, lo relativo, lo externo, 
y por que se cumplan éstos como 
han sido concebidos por el indivi-
duo, abandonar aquéllas, como las 
desea la colectividad, es algo tan 
descabellado, t a n incongruente, 
que sólo puede admitirse en quien 
sienta por el partido, por el idea-




Jueves 24 de À« 
ue Agosto tn-. 
Libros y Pp, . 
«Nuevo Mundo».- .E 
mana la huelga revolució! 
agosto de 1917, ^ 
fondo contra la m o n a r q l qUe « 
que se destacaron n u J ^ ' ^ el 
dillos dé la política actual S Cai1" 
También publica: Las 
nes de Andorra, Segúa el 
Valls y Taberner. - L a nv 
los muchachos europeos s- , 
la por él defendida: «con salirse del 
partido asunto resuelto». 
Sería una vanidad pueril, un en-
greimiento incalificable, cometer la 
osadía, dada mi inexperiencia en 
este aspecto, de aconsejar a rele-
vantes personalidades en la actitud 
que deben seguir; pero si yo no 
quiero erigirme en consejero; a fuer 
de ferviente admirador del partido 
en que milito, tengo que condenar 
tan inesperada como inadmisible 
objeción de un hombre defensor de 
las esencias democráticas. 
Es un principio, dentro de nues-
tro grupo—que ha traído trascen-
dentales innovaciones a la política 
a desarrollar por los partidos—, que 
todos sus militantes gozan de idén-
ticas facultades, privilegios y obli-
gaciones, y que lo supremo, lo 
atendible, lo imperecedero son las 
ideas, esas ideas que siendo algo 
intangible que vive en la mente del 
individuo y que contribuye a for-
mar su conciencia y su voluntad, 
constituyen lo verdaderamente per-
manente, lo eterno, mientras que 
los hombres que las sirven son lo 
mudable y extinguible, y si todos 
los afiliados son iguales, queda vir-
tualmente demostrado que no hay 
dentro de nuestro partido jefaturas, 
ni jerarquías de cargo, de abolen-
go, de autoridad, de nada en fin; -
no hay más jerarquía que ajustarse Un perr0 de caza extraviado ha-
al cumplimiento de los pronuncia- 'Ce Cuatro días siendo sus señas 
mientos mayoritarios. |b,anco' cori cabeza y pintas negras 
Existe absoluta libertad y el ind i - .y atiende Por «Clan», 
viduo goza del derecho de defender ^ Se ruega a quien lo haya TecoŜ  
su tesis por considerarla la más via- do lo Presente en casa de León 
ble; pero cuando en las deliberado- LesPinat' Panadería Francesa, don 
nes surjan discrepancias de inter- de se &ratiíicara- Arvirtiendo que 
pretación de los hechos o de adop- de averi&uarse su paradero sin que 
ción de resoluciones racionales y haya sido manifestado, será recla-
beneficiosas, dirime la cuestión el mado judicialmente. 
sufragio, y la mayoría de éstos es = ~ — 
como sentencia inapelable que no !•«««««;::: : ::::::::::: 
hay más remedio que aceptar. 
Un atiliado de convicciones iz-
quierdistas podrá y deberá inhibirse 
del partido cuando éste imprima a 
su actuación orientaciones opues-
tas a aquellas para que fué creado; 
pero las prácticas de orden interno, 
que no tienen más trascendencia 
que llevar a una misma realización, 
a un mismo fin, por procedimiento 
diverso, los postulados del partido, 
no pueden ser en manera alguna, I 
motivo lógico para adoptar resolu-' 
Ciudadanos: L o s monarqui-
zantes reaccionarios, entie ios 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comerciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
contia la demociacia, contia 
el p io letaüado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, los ¡epublicanos, 
debemos estai siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jFavoiecer a nuestios afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e incrementar la 
piensa lepublicana! 
¡E l republicano que favorece 
a la prensa reaccionatia con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideario! Des-
confiad de él. 
E n Teruel sólo existe un pe-
riódico netamente republica-
no: R E P U B L I C A . Suscribirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
migos de la guerra.-Cróni 
Chicago, por el gran humoj' . '16 
diel Poncela.-P0laNeg;n7 a; 
de sus amoresydesUsd¡vorciQ! 
Los cincuenta años de Mussolini v 
los momentos culminantes d 
vida - L a sangrienta costumbr! 1 






Compre usted «Nuevo 
30 céntimos. Mundo»; 
* 
* * 
P E R D I D A 
y Taller de Reparaciones 
D E 
| 0 $ E FOHTEA 
cal le Ramon y c a l a i , 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
« S A L U D » 
El tercer número de «Salud» Re 
vista popular de Higiene y Sanidad 
que dirige en Madrid el doctor 
Fernán Pérez, publica entre otros 
interesantes originales, los siguien. 
tes: 
«El cocinero, el higienista y el 
médico», por el doctor Marafión; 
«La fatiga en los escolares», por el 
doctor Sainz de los Terreros; «El 
horror a los tuberculosos», por el 
doctor García Traviño; «¿Se curan 
los locos?», por el doctor Vallejo 
Nágera; «La cultura física en las 
dictaduras», por el doctor Alberto 
Martín Fernández; «Los gatos y 
perros como reactivo psíquico», 
por el doctor Fernán Pérez; «La 
educación física femenina», por el 
doctor Decref; «Nuestro padre el 
sol, playa y montaña», por el doc-
tor Federn; «Influencia de la Reli-
gión en la Sanidad de los pueblos», 
por el doctor Juan Falá; «La figura 
médica de actualidad: El doctor 
Pérez Mateos, presidente del Con-
sejo general de Colegios de médi-
cos y creador de la Previsión Médi-
ca Nacional», por el doctor Zhito; 
«La naturaleza y la terapéutica; El 
aceite de oliva en las litiasis biliar», 
por el doctor Benito de Obulco»; 
«Se pueden evitar los sudores des-
agradables de pies y manos», por 
el doctor Almafé; «Los monumen-
tos de médicos: El del doctor Pei-
nador», por el doctor Z. Concurso 
del niño; Anales de treinta días etc. 
Todos los artículos han sido ilus-
trados con numerosas fotografías 
en huecograbado, que contribuyen 
a dar amenidad al periódico, cuida-
dosamente confeccionado e impre-
so, hasta el punto de servir de ver-
dadero modelo de Revista ilustrada. 
R e d a c c i ó n y Administración: 
Claudio Coello, 3.-Madrid. 
A G E N 
5 precisan, relacionados y senos 
en capital y pueblos P ^ l * , 
Teruel, maquinaria e instalación 
eléctricas. Ofertas al número oy -
Publicitas, S. A . , Apartado ^ 
Valencia. 
Ivp.rn LA VO« nu TÍ«B«S!· 
Partido Kepubliuiio Radical Socialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
Automovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus. Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen esta o 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor 
Rubielos de Mora 
